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La Mediterrania agrupa un important nombre de pai'sos que com- 
parteixen un mar petit que enllaca tres continents    sia, Europa i 
Africa. La historia de la Mediterrania ha estat marcada per diversos 
processos definidors de la seva especificitat: primer, va constituir du- 
rant molts segles un centre de poder mundial, tant a nivell polític com 
econbmic i religiós. Segon, a mesura que el món es tornava euro- 
centric, la Mediterrania visqué un gran declivi que I'allunya definiti- 
vament dels grans centres de poder internacional. Tercer, durant el 
nostre segle, la regió es transforma en objecte de disputa entre les 
grans potencies, especialment en el període de la Guerra Freda, i 
va esdevenir un focus de crisis i conflictes armats a mesura que el 
món es transformava en una realitat complexa i contradictdria. 
En aquests moments, la Mediterrania ocupa un lloc rellevant en 
I'agenda internacional. Malauradament, pero, aquest fenomen no 
constitueix una mostra de la seva renovada importancia com a regió 
cohesionada i activa en el sistema internacional ni implica, de mo- 
ment, la seva emergencia com a model d'integració i cooperació re- 
gional. Ben al contrari, la Mediterrania és d'actualitat com a mostra 
de I'existencia d'un espai amb multiples línies de fractura -desi- 
gualtats econ~miques, diferencies polítiques i religioses, societats 
i cultures diverses- i conflictes oberts entre els quals I'arab-palestil- 
israelia i la guerra a I'ex-IugoslAvia constitueixen els exemples més 
sagnants. 
En I'actual moment de transformaci6 del sistema internacional i 
de redefinició dels projectes de construcci6 europea, I'existencia 
d'aquests problemes i diversitats a la Mediterrania bé poden trans- 
formar la regio en un centre de greu inestabilitat, o be poden consti- 
tuir I'estímul inexcusable per repensar la regio com espai on poder 
exercir la tolerancia i la cooperació a tots els nivells. 
La tasca de transformar aquesta realitat conflictiva en futur su- 
perador de diferencies no es gens facil. Molts són els temes que 
separen els pai'sos de la Mediterrania i, sens dubte, els problemes 
derivats de la seguretat -en totes les seves dimensions, economi- 
ca, política, militar o mediambiental- constitueixen I'epicentre de 
la problematica regional. Malgrat aixo, en els darrers mesos hem as- 
sistit a un renovat interes per la Mediterrania en diversos forums euro- 
peus i transeuropeus, tot reforcant la idea que es necessari trobar 
un llenguatge comú entre els pamisos que I'envolten. Tanmateix, les 
perspectives de dialeg que representa la celebració d'una Conferencia 
sobre la Mediterrania la proxima tardor a Barcelona ens fa conside- 
rar que es possible construir un futur comú entre els pobles d'aquesta 
mar que ens es tan propera. És precisament per aquests motius que 
hem decidit presentar en aquest número un dibuix global de que es 
la Mediterrania i analitzar alguns dels seus trets mes importants. 
